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CHARTA OECUMENICA  DEKLARACJA 
NIESPE NIONYCH NADZIEI EKUMENICZNYCH
W ubieg ym, to jest 2010 roku ca y chrze cija ski wiat obchodzi  z       wielk 
rado ci  100. rocznic  Pierwszej wiatowej Konferencji Misyjnej w     Edynburgu 
 kamienia milowego ruchu ekumenicznego w skali wiatowej 1. W setn  rocz -
nic  tego wielkiego wydarzenia postanowiono je upami tni  imponuj c  w      swej 
skali konferencj  zorganizowan  w   tym samym miejscu2. Mo na sformu owa   
wi c tez , e rok 2010 mia  g boko ekumeniczny wymiar w      yciu Ko cio ów    
Starego Kontynentu.
W roku 2011 europejscy ekumeni ci powinni z  równie wielkim zaanga o -
waniem obchodzi  10. rocznic  og oszenia tekstu    Karty Ekumenicznej. Obser-
wuj c wydarzenia spo eczne i   eklezjalne mijaj cego ju  roku mo na stwierdzi ,     
e rocznica  ta  w a ciwie przesz a bez echa.  Przed  dwoma  laty,  podczas  13.     
Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Ko cio ów Europejskich, które obradowa  -
o w  Lyonie w dniach 1521 lipca 2009 roku,  Przewodnicz cy Konferencji,  
francuski duchowny ewangelicki, ks. Jean-Arnold de Clermont stwierdzi , e III   
Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne, które mia o miejsce w  wielokulturo-
wym,  rumu skim Sibiu,  obraduj ce w   dniach  49 wrze nia  2007 roku by o   
1 Np.  K. KARSKI,  Znaczenie I wiatowej Konferencji  Misyjnej  dla ruchu ekumenicznego , 
Studia Oecumenica 10 (2010), 2126; TEN E	 ,  Edynburg 1910  sto lat d e  ekumenicznych  , 
SDE 26 (2010) 1, 1115.
2 R. NEHRING, W stulecie ruchu ekumenicznego  Edynburg 2010, Studia Oecumenica 10 
(2010), 2736.
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czym  w  rodzaju plebiscytu na rzecz Karty Ekumenicznej, której idee przeni-
ka y ca e spotkanie  3. Ks. Clermont w dalszej cz ci swego wyst pienia inaugu  -
racyjnego wyja ni ,  e ów plebiscyt  dotyczy  wskazania  kierunku europej    -
skiego ekumenizmu: wspólnej drogi Ko cio ów ewangelickich, anglika skiego    
oraz prawos awnych  czyli  cz onków wiatowej Rady Ko cio ów i      tym sa-
mym KKE, z Ko cio em rzymskokatolickim. 
Ów  plebiscyt    jak  wyrazi  to  przewodnicz cy  Clermont,  czy  inaczej   
rzecz  ujmuj c:  opcja  ekumeniczna  na  rzecz  wspólnego dzia ania  Ko cio ów     
trzech najwi kszych tradycji  konfesyjnych Europy,  jest  dzisiaj  oczywisto ci   
europejskiego ruchu ekumenicznego, ale dokument, który ów proces sk adania  
wspólnego wiadectwa tak wyra nie rozpocz , gdzie  w 
    toku dyskusji i dzia a  
zosta  zapoznany.  St d uzasadnionym wydaje si  równie  w     polskiej dyskusji 
ekumenicznej  sformu owa  pytanie  o   aktualno  dzisiaj,  po dekadzie,   Karty 
Ekumenicznej z roku 2001 oraz wskaza  przyczyny, dlaczego wci  pozostaje   
dokumentem nieznanym, poza w skim kr giem fachowców. 
Najlepszym dowodem potwierdzaj cym tez  o   nieobecno ci Karty Ekume -
nicznej w szeroko rozumianej przestrzeni spo ecznej jest brak has a Karta Eku  -
meniczna w polskiej  edycji  Wikipedii4.  W edycji  angielskiej  has o  Charta  
Oecumenica  posiada  lakoniczny  wpis  zajmuj cy  zaledwie  3  linijki  tekstu.  
D u szy wpis (o charakterze historycznym) znajduje si  jedynie w    niemieckiej 
wersji tej najpopularniejszej obecnie encyklopedii internetowej na wiecie two -
rzonej  przez  fachowców  i pasjonatów.  Uznana  polska  encyklopedia  PWN 
w wersji internetowej zawiera 122 tys. hase , nie ma jednak w ród nich rekordu:   
Karta Ekumeniczna5. Równie  internetowa edycja presti owej   Encyclopedia 
Britanica nie posiada w swojej bazie has a: Charta Oecumenica 6. Pokazuje to, 
e nie tylko w  Polsce Charta Oecumenica pozostaje tekstem niszowym.
Jedynie encyklopedyczne opracowanie fachowe, aczkolwiek o charakterze 
popularnym z zakresu ekumenizmu, autorstwa o. Zdzis awa Kijasa posiada od -
r bne has a dotycz ce genezy i    tre ci  Karty Ekumenicznej, a definiuj c Konfe -
rencj  Ko cio ów Europy przypomina o    wielkiej donios o ci tego dokumentu   
dla europejskiego ekumenizmu7. Przywo ane powy ej ród a pokazuj , e   
    Karta 
Ekumeniczna poza w skim gronem eksperckim jest dokumentem niezauwa o  -
nym i nieznanym.
3 J.-A.  DE CLERMONT,  Wst pne uwagi Przewodnicz cego Konferencji  Ko cio ów Europej    -
skich, SDE 26 (2010) 1, 17.
4 http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Specjalna%3ASzukaj&search=Karta+Ekumenicz-
na&button= (dost p 2011.12.07).
5 http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj.html?module=lista&co=&search=Karta+Ekumeniczna&-
x=30&y=16 dost p 2011.12.09).
6 http://www.britannica.com/bps/search?query=Charta+Oecumenica (dost p 2011.12.09).
7 Z. KIJAS, Odpowiedzi na 101 pyta  o  ekumenizm, Kraków 2004, 213.
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1. Okoliczno ci podpisania Karty Ekumenicznej
II Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne obradowa o w  roku 1997 w au-
striackim Grazu pod has em:   Pojednanie  Dar Bo y i  ród o Nowego ycia  	 . 
By o  ono  kontynuacj  pierwszego  wielkiego  ekumenicznego  Zgromadzenia,   
które mia o miejsce w  prze omowym roku wielkich nadziei, czyli w  pami tnym  
1989 roku, w szwajcarskiej Bazylei, dok adnie w  dniach 1521 maja. Wzi o  
w nim udzia  638 delegatów z  Ko cio ów zrzeszonych w   KKE i z Ko cio a   
rzymskokatolickiego oraz niemal 900 osób w charakterze obserwatorów, w tym 
autor  niniejszego  opracowania  jako  przedstawiciel  m odzie y  ewangelickiej   
z Polski. I Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne obradowa o symbolicznie  
w Bazylei, w mie cie le cym na styku trzech pa stw, czyli Szwajcarii, Francji    
i Niemiec. Jako has o przyj o s owa:    Pokój przez Sprawiedliwo .
  Zgromadze-
nie to wskaza o pewien kierunek ekumenicznych dzia a  w    Europie, który by 
kontynuowany w okresie pomi dzy Zgromadzeniami Walnymi w  postaci robo-
czych spotka , które przygotowywa y tematyk  kolejnych zgromadze . Ostat    -
nie z nich odby o si  w   roku 2007 w Sibiu8 i by o w  du ej mierze kontynuacj  
dzia a  wynikaj cych z    podpisania Karty Ekumenicznej. Nie mia o ju  tak me  -
dialnego charakteru, jak dwa poprzednie.
II Zgromadzenie w Grazu wypracowa o warunki ramowe dla wspólnej de -
klaracji  ekumenicznej  Ko cio ów trzech tradycji  konfesyjnych,  s u cych lu    -
dziom mieszkaj cych w  Europie.  W Grazu dyskutowano mi dzy innymi nad  
kwesti  prozelityzmu, problematyk  sekularyzacji, indyferentyzmu, rosn cymi    
nacjonalizmami w Europie, odwo ano si  do starych sporów mi dzy Ko cio a     -
mi9. Jak relacjonuje uczestnik II Zgromadzenie Ekumenicznego, Karol Karski, 
najwa niejsz  zdobycz  Grazu by o wezwanie do opracowania wspólnego do    -
kumentu,  zawieraj cego podstawowe prawa  i  obowi zki  ekumeniczne oraz  
przygotowanie ca ego szeregu wytycznych,  regu  i   kryteriów dla  ekumenicz-
nych dzia a   10. Podkre lono, e dokument ma by  pomoc  w     przezwyci aniu  
przez Ko cio y fundamentalizmu, który jest zupe nie czym  innym ni  ywym       
wiadectwem wiary. Wskazywano na problemy, ale wierzono, e mo liwa jest    
wspólna droga ich przezwyci ania.
Karta Ekumeniczna powstawa a przez kilka kolejnych lat, podczas licznych  
konsultacji i spotka  prowadzonych na forum wspólnym. Jednym z  g ównych  
twórców tekstu dokumentu by  polski ekumenista rzymskokatolicki o. Wac aw   
Hryniewicz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po wypracowaniu tekstu 
8 K. KARSKI, Od Edynburga do Porto Alegre. Sto lat d e  ekumenicznych  , Warszawa 2007, 78.
9 I.  CZACZKOWSKA, K. LE NIEWSKI ,  Drugie Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne, SDE 
13 (1997) 2, 104.
10 K.K., Charta Oecumenica. Wytyczne dla rozwoju wspó pracy Ko cio ów w    Europie. Wpro-
wadzenie, SDE 17 (2001) 2, 47.
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roboczego by  on  przedmiotem konsultacji  w  wielu  europejskich  Ko cio ach   
ewangelickich, prawos awnych, Ko ciele anglika skim oraz podczas plenarnych    
posiedze  krajowych konferencji episkopatu Ko cio a rzymskokatolickiego.  
W trakcie procesu konsultacyjnego aprobuj cego tekst  Karty Ekumenicznej 
dosz o do dyskusji na temat znaczenia tego dokumentu i  jego obowi zywania.  
Tekst roboczy  Charta Oecumenica spotyka  si  ze skrajnie ró nymi ocenami    
i emocjami.  Przeciwnicy podkre lali,  e tekst  dokumentu  nie ma  wi cego    
charakteru  dla  Ko cio ów,  lecz  jest  tylko  zbiorem  lu nych  postulatów,  
  
a w skrajnej wersji mówiono, e jest to spis pobo nych ycze   11. Zwolennicy 
podkre lali, e sukcesem jest sam fakt, e uda o si  Kart  podpisa . Protestanc       -
cy zwolennicy dokumentu wskazywali,  e   Karta  Ekumeniczna jest  prze ama -
niem w dialogu z Ko cio em rzymskokatolickim impasu, który powsta  po og o    -
szeniu Deklaracji Dominus Iesus. O jedyno ci i  powszechno ci zbawczej Jezusa  
Chrystusa i Ko cio a  , og oszonej przez Kongregacj  Nauki Wiary w   czerwcu 
2000 roku przez prefekta Kongregacji Nauki Wiary kard. Josepha Ratzingera. 
Wskazywano wówczas,  e podpisanie  Karty  przez przewodnicz cego CCEE   
b dzie wa nym g osem w    dyskusji na temat wzajemnego postrzegania si  Ko -
cio ów  partnerów dialogu ekumenicznego. 
Do podpisania dokumentu nosz cego oficjalny tytu :    Charta  Oecumenica. 
Wytyczne dla wzrastaj cej wspó pracy mi dzy Ko cio ami w      Europie dosz o we  
francuskim Strasburgu, mie cie wielokulturowym, gdzie od lat mie ci si  nie    
tylko siedziba Parlamentu Europejskiego, siedziba Rady Europy, ale równie  lu -
tera ski Instytut Bada  Ekumenicznych, oficjalna agenda wiatowej Federacji    
Lutera skiej . Tam, w jednej z dwóch stolic europejskich, w I Niedziel  po Wiel -
kanocy, zwan  przez ewangelików  Niedziel   Quasimodogeniti, a przez katoli-
ków obchodzon  jako   Niedziela  Mi osierdzia  Bo ego  ,  dnia 22 kwietnia 2001 
roku mia o miejsce, jak ju  wspomniano, podpisanie Karty. Tego dnia przedsta  -
wiciele  Ko cio ów  chrze cija skich  Europy  byli  reprezentowani:  ze  strony     
rzymskokatolickiej przez przewodnicz cego Rady Konferencji Biskupów Euro -
py (CCEE), kardyna a Miroslava Vlka, metropolit  Pragi i   Prymasa Czech oraz 
ze strony KKE przez prawos awnego metropolit  Pary a Jeremie Caligiorgisa    
(Jeremiasza)  przewodnicz cego Konferencji Ko cio ów Europejskich (repre   -
zentuj cego Ko cio y protestanckie, anglika ski i     prawos awne autokefaliczne  
Ko cio y Europy, do KKE nale y obecnie 126 Ko cio ów     12). Dokument zosta 
uroczy cie podpisany w  historycznej wi tyni  ewangelickim Ko ciele w. To    -
masza  w centrum Strasburga.  Akt  z o enia  podpisów pod tekstem Karty by   
11 W. HRYNIEWICZ,  Entuzjazm i opór. Czy Karta Ekumeniczna zbli y a Ko cio y europejskie     
po  ponad roku od jej  podpisania,  Tygodnik  Powszechny  (2002)  40,  wersja  elektroniczna: 
http://www.tygodnik.com.pl/numer/277840/hryniewicz.html (dost p 2011.10.26).
12 http://www.ceceurope.org (dost p 2011.12.09).
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wielkim wydarzeniem o charakterze ekumenicznym, ko cielnym, ale równie  
politycznym i medialnym13. Podpisanie  Karty poprzedzi o ekumeniczne nabo -
e stwo prowadzone przez duchownych ewangelickich i   rzymskokatolickich.
2. Przes anie dla Europy, tre  i   pierwotne oddzia ywanie Dokumentu
Charta Oecumenica   Karta  Ekumeniczna jest  przes aniem dla  Europy 14. 
Ju  w  swoim tytule nawi zuje do jednego z  najwa niejszych dokumentów euro -
pejskich, jakim jest Karta Praw Podstawowych przyj ta przez Rad  Europy za  -
ledwie nieca y  rok wcze niej,  w   grudniu  2000 roku.  Symboliczne znaczenie 
Karty Praw Podstawowych polega równie  na tym, e jest ona wspólnym dzie  -
em trzech organów Unii Europejskiej: Parlamentu Europejskiego,  Rady Unii  
Europejskiej  oraz  organu  wykonawczego  UE,  czyli  Komisji  Europejskiej. 
Z niewielkimi poprawkami, dokument ten sta  si  integraln  cz ci       Traktat Li-
zbo skiego  podpisanego 13 grudnia 2007 roku. Wtedy Polska by a ju  pe no   -
prawnym cz onkiem Unii Europejskiej.
W dniu ratyfikacji Karty Ekumenicznej polskie Ko cio y by y pe noprawny    -
mi cz onkami eklezjalnych wspólnot czy konferencji europejskich, Rzeczpospo -
lita Polska by a w  trakcie fazy przedakcesyjnej. Podstaw  ideow    Karty Ekume-
nicznej jest  uznanie europejskiego dziedzictwa wolno ci religii  i  sumienia, 
a dalej równie  sprzeciw wobec wszelkich prób nadu ywania religii i   Ko cio a   
w celach etnicznych i nacjonalistycznych.
Karta Ekumeniczna, nieb d ca    de facto dokumentem Ko cio ów, lecz de  -
klaracj  dwóch organizacji: KKE I  CCEE, jest zaleceniem, by wszystkie Ko-
cio y przyj y j      jako tekst podstawowy () i wykorzysta y w  lokalnych wa-
runkach15. Oznacza to tym samym, e dokument nie ma charakteru wi cego,   
a jedynie  jest  apelem do Ko cio ów.  Wspomnie  nale y  w     tym miejscu,  e  
w Niemczech nie od razu zaaprobowano Kart  Ekumeniczn . Lokalne krajowe 
Ko cio y ewangelickie przyjmowa y j  w     toku procesu synodalnego. Na przy-
k ad na terenie niemieckiego landu Dolnej  Saksonii  z o ono pod ni  ekume    -
nicznie podpisy dopiero w roku 2007, tu  przez III Zgromadzeniem Ekumenicz -
nym w Sibiu16. Ten niezobowi zuj cy charakter    Karty, jak wskazywali i wci 
wskazuj  krytycy, jest jej g ówn  s abo ci .     
13 Podpisanie Charta Oecumenica, Biuletyn Ekumeniczny (2001) 2, 17.
14 A.A. NAPIÓRKOWSKI, Karta Ekumeniczna. Punkt widzenia przedstawiciela Ko cio a ka  -
tolickiego, Biuletyn Ekumeniczny (2002) 1, 55.
15 Charta Oecumenica. Wytyczne dla rozwoju wspó pracy Ko cio ów w    Europie (2001), t um.  
K. Karski, SDE 18 (2002) 3, 159. W niniejszym opracowaniu odwo ano si  do tego tekstu t uma   -
czenia.  Inne  t umaczenia  tekstu   Charta  Oecumenica ukaza y si  w: Tygodnik Powszechny   
(2001) nr 18; Ku duchowej integracji Europy, (Seria: Teologia w dialogu, t. 11), red.  A. KAIM, 
P. KANTYKA, Lublin 2005.
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Tekst  Charta Oecumenica rozpoczyna si  wezwaniem, swoist  inwokacj :    
Chwa a niech b dzie Ojcu i   Synowi i Duchowi wi temu  . Owa trynitarna do-
ksologia  jest  obecna  w liturgii  Ko cio ów wszystkich  tradycji  konfesyjnych.   
Nast pnie Wst p zdaje relacj  z    dotychczasowych kontaktów Ko cio ów Euro  -
py,  przywo uj c Zgromadzenia  Ekumeniczne w   Bazylei  i Grazu,  a nast pnie  
wskazuje na wybrane cechy wspó czesnej cywilizacji europejskiej, wymieniaj c   
zw aszcza pluralizm w  obr bie kultury europejskiej 17.  Karta podkre la  ju  na   
wst pie, e jej autorytet polega na dobrowolnym zobowi zaniu, jakie bior  na     
siebie Ko cio y Europy. Ko cio y mog  uzupe ni  dla w asnych potrzeb tekst         
Karty, zajmuj c si  konkretnymi specyficznymi wyzwaniami i   wynikaj cymi  
z nich zobowi zaniami 18.
Cz  merytoryczna  Karty Ekumenicznej sk ada si  z   12 punktów. Podzie-
lona jest na trzy krótkie rozdzia y,  z  których ka dy rozpoczyna si  od cytatu   
z Nowego Testamentu. Poszczególne rozdzia y nosz  tytu y: 1.    Wierzymy w je-
den, wi ty, katolicki i   apostolski Ko ció ;   2. Ku widzialnej wspólnocie Ko cio -
ów w  Europie;  3.  Nasz wspólna odpowiedzialno  w  Europie.  Ka dy z  12 
punktów zawiera odpowiadaj ce tytu owi zobowi zanie podsumowuj ce.     Karta 
Ekumeniczna ko czy si  chrystologicznym zawo aniem oraz cytatem z    aposto a  
Paw a:  A Bóg nadziei niechaj was nape ni wszelk  rado ci  i     pokojem w wie-
rze, aby cie obfitowali w  nadziej  przez moc Ducha wi tego    (Rz 15, 13). Po 
tym znajdujemy zalecenie do przyj cia tekstu przez Ko cio y Europy oraz Kon   -
ferencj  Episkopatów Europy i  dalej nast puj  podpisy przewodnicz cych KKE    
i CCEE: metr. Jeremie oraz kard. Vlka.
Rozdzia  I  Karty Ekumenicznej, stanowi cy w  ca o ci pierwszy punkt tek  -
stu, po wi cony jest zagadnieniom eklezjologii. Dokument wskazuje na to, co   
czy Ko cio y na tej p aszczy nie oraz wymienia to, co dzieli: rozumienie Ko    
 -
cio a i   jego jedno ci,  sakramentologia, rozumienie urz du ko cielnego.  Roz   -
dzia  ko czy si  zobowi zaniem do ws uchania si  w       tre  napomnienia z  Listu 
do  Efezjan  i do  dzia ania  na  rzecz budowania  widzialnej  jedno ci  Ko cio a     
w wymiarach  sakramentalnym (uznanie  wzajemne  chrztu  i eucharystii),  we 
wspólnym wiadectwie i  s u bie. 
Rozdzia  II podejmuje ju  zagadnienia   expressis verbis z zakresu ekumeni-
zmu. Tekst wskazuje, e najwa niejszym zadaniem chrze cija stwa w     Europie 
staje  si  obecnie  wspólne  zwiastowanie  Ewangelii.  Tak  zostaje  okre lony   
w cz ci  II Dokumentu,  priorytet  europejskiego chrze cija stwa  na  pocz tku     
trzeciego tysi clecia. Kolejne punkty II cz ci   Karty zawieraj  diagnoz  istnie  -
16 Vertreter  von  23  Kirchen  in  Niedersachsen  haben  Charta  Oecumenica  unterzeichnet, 
http://www.kirchliche-dienste.de/themen/38/347/0/0/0.htm (dost p  2011.10.07).
17 Charta Oecumenica. Wytyczne, 159.
18 Tam e , 150.
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j cego stanu i  zobowi zania stron, co do rozwi zywania istniej cych wci  pro    -
blemów interkonfesyjnych. W ród tych zagadnie  wymienia si  zw aszcza: pro    -
zelityzm (konkurencja mi dzy Ko cio ami), brak wzajemnej znajomo ci i     zwi-
zane z tym uprzedzenia,  problem ma e stw mieszanych wyznaniowo,  brak   
wspólnoty eucharystycznej, podzia  b d cy wynikiem ró nic o     ró nej etiologii.  
Autorzy Karty apeluj  nade wszystko o  pojednanie i rozwi zywanie wszelkich  
konfliktów w duchu dialogu, otwarto ci, jak te  obrony praw mniejszo ci. W    tej 
cz ci  Charta Oecumenica wida  wyra nie jej postulatywny, je li nie wr cz y 
    -
czeniowy charakter. Wa nym celem dokumentu by o u wiadomienie szerokim    
kr gom duchownych i  wiernych istniej cych realnie  problemów,  które przez  
wielu  wci  s  niezauwa ane.  Niestety,  poprzez swoist  niedost pno        Karty 
Ekumenicznej na dole cel ten nie zosta  osi gni ty.  
Wiele Ko cio ów chrze cija skich w     Europie yje wci  w   izolacji, w swo-
istym zamkni ciu,  wierz c g boko w    swoj  wyj tkowo ,  szczególne Bo e     
wybranie, wskazuj c swoje dziejowe przes anie i   niezauwa aj c znaków cza  -
su, jakim jest sekularyzacja. Ko cio y sygnatariusze   Karty Ekumenicznej zo-
bowi zuj  si  wzajemnie do ws uchiwania si  w      rzeczywisto  i  do reagowania 
stosownie do wyzwa . Ten aspekt zosta  szczególnie zaakcentowany w   ekume-
nizmie niemieckim19.
W szóstym punkcie autorzy dostrzegaj  donios o  ró nic nie tylko w     obr-
bie formu  teologicznych, lecz tak e na polu etyki, apeluj c o    d enie do dialo -
gu  w razie kontrowersji,  gdy  grozi  roz am w  kwestiach dotycz cych spraw  
wiary i etyki. Oznacza to, e dostrze ono we wspó czesnym wiadectwie Ko    -
cio ów rang  problematyki etycznej, a    tym samym zagadnienia moralne zesta-
wione zosta y niemal na równi z  problemami dogmatycznymi, cho  wcze niej,   
we wst pie, nie zosta y one w   ogóle dostrze one.
Ostatnia cz   Karty: Nasza wspólna odpowiedzialno  w  Europie zawie-
ra g ównie analiz  problemów z   obszaru etyki. Kolejno omawiane s : kszta t   
przysz ej Europy, problem pojednania mi dzy narodami i   kulturami, problema-
tyka ekologiczna, czyli ochrona stworzenia, dalej w punkcie dziesi tym wska -
zuje si  na potrzeb  pog bionego dialogu z    judaizmem i budowanie z nim co-
raz g bszej  wspólnoty.  Punkt jedenasty mówi o  piel gnowaniu stosunków  
z islamem, które maj  skutkowa  dialogiem na wszystkich szczeblach.    Karta 
Ekumeniczna podkre la, e muzu manie yj  w      Europie od stuleci. W ostatnim 
punkcie mowa jest o spotkanie z innymi religiami i wiatopogl dami. Po ka do   -
razowej analizie wyst puje konkretne zobowi zanie. Tekst   Karty Ekumenicznej 
ko czy si , jak wspomniano wy ej, odwo aniem do Jezusa Chrystusa jako jedy    -
nego Pana Ko cio a, który jest nadziej  na pojednanie i    pokój. Po tym zdaniu 
19 M. HONECKER, Die Charta Oecumenica als Anfrage an die Ethik, w: TEN E	 , Wege evange-
lischer Ethik. Positionen und Kontexte, Freiburg 2002, 359.
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nast puje cytat z  Listu do Rzymian oraz podpisy hierarchów. W tek cie  Karty 
Ekumenicznej nie znajdziemy podsumowania, co wskazuje na otwart  formu  
deklaracji, która ma by  wezwaniem do podj cia dialogu, a   nie tekstem podsu-
mowuj cym czy zamykaj cym jaki  proces,  czy faz  dialogu.      Karta  Ekume-
niczna to raczej zaproszenie do takiego dialogu ekumenicznego.
3. Polska recepcja Karty Ekumenicznej
Deklaracja  ekumeniczna  podpisana  w Strasburgu 22  kwietnia  2001 roku 
spotka a si  pierwotnie z   entuzjastycznym przyj ciem polskich ekumenistów,  
zarówno po stronie ewangelickiej, jak i rzymskokatolickiej. Najlepszym wyra-
zem owej rado ci by  tekst o. Zdzis awa Kijasa:     Jedno   rzeczywisto  czy
 
  
sen? Refleksje wokó  Karty Ekumenicznej  zamieszczony w Biuletynie Eku-
menicznym w roku 200220. Tekst  Karty zosta  bardzo szybko przet umaczony   
na  j zyk polski i  opublikowany na amach Studiów i  Dokumentów Ekume-
nicznych21.  T umaczenie  rzymskokatolickiego  teologa  ukaza o  si  bardzo    
szybko na amach Biuletynu Ekumenicznego 22. Dopiero w roku 2003 posta-
nowiono wyda  wspólnie polski tekst Karty Ekumenicznej.  Abp Alfons Nossol, 
ówczesny przewodnicz cy Rady Episkopatu do spraw Ekumenizmu, oraz Abp  
Jeremiasz  (Anchimiuk),  Prezes  Polskiej  Rady  Ekumenicznej,  napisali  we 
wprowadzeniu do przygotowanego wspólnie przez Rad  Episkopatu oraz PRE  
przek adu Karty:  Karta Ekumeniczna powinna sta  si  w   Europie i w Polsce 
drogowskazem wskazuj cym Ko cio om chrze cija skim kierunek do podej     -
mowania konkretnych zada .  Stanowi bowiem wspólny dorobek wyznawców 
Ko cio a Chrystusowego pocz tku trzeciego tysi clecia.      Jest ona wyrazem do-
brej wspó pracy i  ekumenicznej akceptacji. Mamy nadziej , e ten dokument   
b dzie  inspiracj  i   pomoc  dla  wspólnego  tworzenia  dzie  ekumenicznych   
w drodze do jedno ci 23.
Znalaz em w  wyniku  kwerendy tylko  jeden  tekst,  b d cy opracowaniem   
polskiego teologa, a w a ciwie hierarchy prawos awnego na temat     Karty Eku-
menicznej, wyg oszony podczas konferencji, która mia a miejsce w   KUL i opu-
blikowany nast pnie w  11. tomie serii Teologia w dialogu24.  Nie znalaz em  
równie  odr bnego t umaczenia samego dokumentu dokonanego przez prawo   -
20 Z. KIJAS, Jedno   rzeczywisto  czy sen? Refleksje wokó  Karty Ekumenicznej
 
  , Biule-
tyn Ekumeniczny (2002) 2, 2238.
21 Dwukrotnie: Charta Oecumenica. Wytyczne dla rozwoju wspó pracy Ko cio ów w    Europie, 
t um. K. Karski, SDE 17 (2001) 2, 4953 oraz SDE 18 (2002) 3, 159168.
22 Karta Ekumeniczna, Biuletyn Ekumeniczny (2001) 2, 1827.
23 Karta Ekumeniczna: wytyczne dla wzrastaj cej wspó pracy pomi dzy Ko cio ami w      Euro-
pie, wyd.  RADA EPISKOPATU DS. EKUMENIZMU; POLSKA RADA EKUMENICZNA, t um.   T.  Pikus, 
Warszawa 2003, 4.
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s awnego teologa, ani te  samego t umaczenia    Karty wydrukowanego w prawo-
s awnych czasopismach.   Prawos awna recepcja   Karty Ekumenicznej by a nie -
mal w ca ej Europie, z  wyj tkiem Patriarchatu Rumunii, bardzo pow ci gliwa.  
W wielu periodykach teologicznych oraz czasopismach o charakterze popu-
larnym, wydawanych przez teologów rzymskokatolickich ukazywa y artyku y   
ukazuj ce tre    Karty Ekumenicznej i wskazuj ce na jej prze omowo . Odby y     
si  sympozja i  konferencje naukowe po wi cone Karcie Ekumenicznej, z   któ-
rych wymieni  nale y Ekumeniczne Sympozjum na temat   Karty Ekumenicznej, 
które mia o miejsce na Papieskiej Akademii Teologicznej w  Krakowie 12 grud-
nia 2001 roku. Przedstawiono wówczas stanowiska rzymskokatolickie, prawo-
s awne i  ewangelickie. Szczególne znaczenie ze wzgl du na szerokie  spektrum 
i wag  tekstów ma wspomniany powy ej tom powsta y w    rodowisku ekume -
nicznym Katolickiego Uniwersytetu  Lubelskiego,  wydany przez o.  Andrzeja 
Kaima SAC i ks. Przemys awa Kantyk  w   Lublinie w roku 2005, b d cy pok o   -
siem wcze niejszej konferencji.
W ksi ce  Ku duchowej integracji Europy znalaz y si  przed o enia autor    -
stwa: abpa Abla (Pop awskiego), ukazuj ce prawos awne rozumienia znaczenia    
Charta Oecumenica. Tekst bp Zdzis awa Trandy (ew.-ref.), wskazuj cy na dia  -
logiczny charakter  Karty Ekumenicznej.  Bp Tadeusz Pikus z Ko cio a rzym  -
skokatolickiego podkre li  wspóln  drog  do Karty, a     przedstawiciel Ko cio a   
polskokatolickiego,  Marek Ambro y,  ukaza  optyk  starokatolick  procesów     
ekumenicznych w Europie, ks. Stanis aw Rabiej z  WT Uniwersytetu w Opolu 
wskaza  na podj te przez Ko cio y wzajemne zobowi zania. Przes anie tej cz      -
ci 11. tomu serii  Teologia w dialogu mo na uzna  za optymistyczne, miej  -
scami wr cz entuzjastyczne co do mo liwo ci rozwoju dialogu ekumenicznego    
budowanego na bazie tekstu Karty Ekumenicznej.
Po pierwszym entuzjazmie nast pi o otrze wienie. Na problemy zwi zane  
   
z Kart  Ekumeniczn  wskazywa  w  wielu miejscach jej wspó twórca o. Wac aw   
Hryniewicz, stwierdzaj c mi dzy innymi, e trudno mówi  o     prze omie, gdy  
nie wnosi ona adnych rozwi za  w    spornych kwestiach dogmatycznych, ale 
zarazem dodaj c kilka zda  ni ej: odczytuj  Kart  jako wyraz sprzeciwu wo     -
bec zniech cenia. Jej znaczenie jest coraz bardziej wa ne, gdy  w    ró nych miej -
scach odczuwa si  rezygnacj  i   zm czenie ekumeni   25.
Karta Ekumeniczna nie spotka a si  w   kolejnych latach z szerszym opraco-
waniem po stronie  polskiego luteranizmu.  Poza tekstami Karola  Karskiego26 
oraz jednym autora niniejszego opracowania, koncentruj cym si  na motywach   
24 ABP ABEL (POP AWSKI ), Charta Oecumenica  zobowi zanie dla Ko cio ów Europy. Perspek   -
tywa prawos awna , w: Ku duchowej integracji Europy, red. A. KAIM, P. KANTYKA, Lublin 2005.
25 W. HRYNIEWICZ, Entuzjazm i opór.
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etycznych zawartych w tek cie  Karty Ekumenicznej27, brak jest g bszych inter -
pretacji tekstu. Na temat podpisania dokumentu pojawi a si  notatka w   Zwia-
stunie Ewangelickim. O ile Wspólna Deklaracja w sprawie nauki o usprawie-
dliwieniu, czy pó niej dokument
  Dominus Iesus budzi y szersze zainteresowanie  
i analizy, a ten drugi dokument wr cz wzburzenie, o  tyle mo na stwierdzi , e    
Karta Ekumeniczna nie spotka a si  z   szersz  recepcj  w   polskim protestanty-
zmie. W Chrze cija skiej Akademii Teologicznej nie odby o si  adne sympo     -
zjum czy konferencja naukowa po wi cona temu dokumentowi.   W 10. rocznic 
podpisania  Karty Ekumenicznej na amach Jednoty ukaza  si  bardzo krótki    
tekst autorstwa bpa Zdzis awa Trandy, ukazuj cy   de facto jedynie t o historycz -
ne i tre  poszczególnych zapisów   Karty28. Zwiastun Ewangelicki  milcze-
niem potraktowa  10.  rocznic  og oszenie     Charta  Oecumenica. Nie  inaczej 
by o po stronie teologii rzymskokatolickiej w  Polsce, gdzie mo emy wskaza  
jedynie notatki prasowe i internetowe na temat tej ekumenicznej rocznicy.
4. Znaczenie Charta Oecumenica po 10 latach
Jak zauwa y  w   roku 2003 teolog nadziei, o. Wac aw Hryniewicz, doktor  
honoris causa Chrze cija skiej Akademii Teologicznej: To nie przypadek, e    
Charta Oecumenica ko czy si  wyrazami nadziei. Najwi ksz  nadziej  na po     -
jednanie i pokój jest sam Jezus Chrystus, Pan jednego Ko cio a  29. Dalej Hry-
niewicz zauwa a, e: doksologia  trynitarna i   cytat z Listu do Efezjan na sa-
mym pocz tku   Karty przypominaj  o  tym,  e  nasze wspólne powo anie do   
jedno ci ma swoje ostateczne ród o w 
   tajemnicy samego Boga i s u y  ma    
Jego chwale, Jego dobremu Imieniu w ród ludzi 30. Mimo tych pierwotnych na-
dziei  i wyra anego gdzieniegdzie entuzjazmu,  tekst   Karty Ekumenicznej nie 
przebi  si  do szerszej wiadomo ci spo ecznej. Poza w skim kr giem specjali       -
stów pozostaje dokumentem nieznanym. Co spowodowa o to zapoznanie?
26 Np.  K. KARSKI,  Milowy krok ekumenii  Podpisanie Karty Ekumenicznej,  w:  Kalendarz 
Ewangelicki na rok 2002, Bielsko-Bia a 2001, 250255. Jedyny tekst po wi cony Karcie, jaki uka   -
za  si  na amach Rocznika Teologicznego ChAT, czyli g ównego periodyka teologicznego rodo     -
wisk ko cio ów mniejszo ciowych, by  równie  autorstwa redaktora naczelnego SDE     :  K. KARSKI, 
Karta Ekumeniczna i jej znaczenie dla wspó pracy Ko cio ów   , RTChAT (2003) 1, 161167.
27 M. HINTZ, Impulsy etyczne tekstu Charta Oecumenica, SDE 19 (2003) 1, 3343.
28 Z. TRANDA, 10 lat Karty Ekumenicznej, Jednota (2011) 34, 6. Kontynuacja tych rozwa a  
znalaz a si  w   kolejnym numerze w krótkim tek cie pt.  Karta Ekumeniczna  owoc dialogu i za-
ch ta do dialogu , Jednota (2001) 56, 8.
29 W. HRYNIEWICZ, Charta Oecumenica Ko cio ów Europy. Medytacja ekumeniczna  , Misyj-
ne Drogi (2003) 1, zapis elektroniczny: http://www.misyjnedrogi.pl/artykuly.php?tresc,207 (do-
st p 2011.11.08).
30 Tam e .
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Nawet najlepszy dokument ekumeniczny, je li nie stoj  za nim oficjalni naj  -
wy si hierarchowie, przywódcy Ko cio ów, mo e ulec marginalizacji i     tak si 
sta o z  Kart  Ekumeniczn  z roku 2001.  Karta Ekumeniczna, jak zaznaczy  to  
cytowany ju  o. Hryniewicz, unika zupe nie dyskusji na tematy dogmatyczne,   
praktycznie nie próbuje je nawet nazywa , wskazuj c jedynie, e istniej  ró ne      
pogl dy w  takich zw aszcza kwestiach, jak rozumienie Ko cio a i    jego jedno ci,  
sakramentów i urz dów ko cielnych  31. To zbyt lakoniczna formu a, zbyt ogól -
na nie tylko dla teologa, lecz w równej mierze dla osoby wieckiej. Jak dobitnie  
zauwa y  to ju  w    roku  2001 o.  Andrzej  Napiórkowski podczas  sympozjum 
w PAT: rzeczywistym problemem nie wydaje si  dzisiaj by  jednak kierunek   
ekumenicznych d e  do widzialnej jedno ci Ko cio ów, ale o      wiele bardziej 
kwestia recepcji. Zagadnienie wcielania w ycie ju  osi gni tych i     podpisanych 
porozumie  wci  bardzo niedomaga. Idzie o   to, aby ekumenia nie by a jedynie  
spraw  teologicznych ekspertów 32. Ta diagnoza stanu ekumenii z roku podpisa-
nia  Karty Ekumenicznej wci  pozostaje aktualna. Przyk adowo, podczas co  -
rocznych Tygodni Modlitwy o Jedno  Chrze cijan zbyt rzadko uczestnicy od  -
wo uj  si  do  wypracowanych  ju  dokumentów  dialogu  ekumenicznego.     
Podczas sympozjów i konferencji naukowych równie  zbyt rzadko wraca si  do   
tekstów i deklaracji opublikowanych przed laty, raczej koncentruj c si  na bie  -
cych osi gni ciach.  
Pytanie pozostaje jednak aktualne: czy Karta Ekumeniczna jest tekstem po-
magaj cym rozumie  procesy ekumeniczne i   spo eczne w  Europie czy tylko jest 
wiadectwem pewnej drogi? Sk aniam si  ku temu drugiemu rozstrzygni ciu,     
twierdz c, e    Charta Oecumenica nie ma potencja u hermeneutycznego i  tym 
sam jest to tylko tekst b d cy relacj  z    pewnej fazy budowania relacji ekume-
nicznych w Europie. W obecnej fazie ruchu ekumenicznego to wci  dialogi bi -
lateralne  s  w a ciwym forum wzajemnego  poznawania  si  i     formu owania  
pierwszych wniosków natury dogmatycznej i etycznej. St d  Kart  Ekumeniczn  
mo na  nazwa  deklaracj  niespe nionych nadziei  ekumenicznych,  a     zarazem 
wiadectwem, e Ko cio y Europy potrafi  ju  razem mówi , cho  ten g os jest          
jeszcze bardzo cichy. Mo e te nadzieje ekumenistów w  Europie, w tym tak e  
w Polsce, s  zbyt du e? 
O. Hryniewicz przed dziesi ciu laty na amach Tygodnika Powszechnego   
nazwa   Kart Ekumeniczn znakiem nadziei33. Wielki ekumenista i teolog na-
dziei  stwierdzi  wówczas, e nale y mie  nadziej ,  e ca y wysi ek w o ony           
31 Karta Ekumeniczna, p. 1, 160.
32 A. NAPIÓRKOWSKI, Karta Ekumeniczna. Punkt widzenia przedstawiciela ko cio a kato  -
lickiego, wersja elektroniczna: http://www.archpoznan.org.pl/serwis/artykuly/2002/1/ekumen-kar-
ta-katol.html (dost p 2011.11.23).
33 W. HRYNIEWICZ, Znak nadziei. Po co nam Karta Ekumeniczna?, Tygodnik Powszechny 
(2001) 18, 1.
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w tworzenie Karty nie pójdzie na marne i doda , e   Charta Oecumenica to nie-
zwyk a  inspiracja  i  przynaglenie  do  intensyfikacji  dialogu  ekumenicznego 
w Europie. Nale y mie  wi c nadziej , e w      XXI wieku Ko cio y chrze cija   -
skie b d  pod a  drog  wyznaczon  przez duchowych ekumenistów, którzy       
w roku 2001 wskazali Ko cio om w a ciwy kierunek, którym obecnie jest eku    -
menizm duchowy34.
Charta Oecumenica  Declaration of the Unfulfilled Hopes
Summary
The Charta Oecumenica, one of the most important text of European ecu-
menical  movement,  was  signed in April  2001 in the historical  Lutheran  St. 
Thomas church in Strasbourg. In the text of Charta we can find the declaration: 
The most important task of the churches in Europe is the common proclama-
tion of the Gospel, in both word and deed, for the salvation of all (Chapter 2). 
There  were very  different  reactions  of  the  theologian  and  lay  people  in  the 
churches in Europe after several months of this event in Strasbourg. Most of them 
were enthusiastic, also in Poland. After 10 years of this very important ecumen-
ical act, we can find out that the Charta Oecumenica has been forgotten.
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